








Sleep pattern in collegiate athletes







































































































































運動頻度（回／週） ５．３（０．８） １．７（０．７） ５．５（１．０） １．６（０．７）
運動時間（時間／週） １８．３（８．８） ６．５（４．９） １７．４（６．４） ４．０（２．９）






























































































就床時刻 ０：１０（０：０６） ０：３０（０：１１） ０：３０（０：１０） ０：３０（０：１５）
起床時刻 ７：２０（０：０４） ７：３６（０：１１） ７：０２（０：１０） ７：０３（０：１２）
全就床時間（分） ４２９ （６） ４２６ （１３） ３９２ （１２）＊ ３９３ （１７）
総睡眠時間（分） ４０３ （６） ３８０ （１１） ３６６ （１０）＊ ３５７ （１８）＊
入眠潜時（分） １７ （２） ２４ （４） ２２ （５） ２２ （４）
睡眠効率（％） ９４．３ （１．０） ９０．０ （２．５） ９４．３ （１．８） ９１．３ （２．９）
Mean（SEM）， ＊ p＜０．０５（vs アスリート群（男子）by oneway ANOVA with Bonferroni correction test）
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